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Penghentian Program Jurnalisme Warga di TVRI dan Metro TV 
ABSTRAK 
Oleh: Immanuela Harlita Josephine 
 
Penelitian ini berfokus pada praktik jurnalisme warga atau yang lebih dikenal 
dengan citizen journalism di media televisi. Keberadaan bukan jurnalis profesional 
ini semakin banyak ditemukan, menggagas arah baru paradigma jurnalistik televisi 
yang lebih empatik, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa masyarakat umum 
dimungkinkan memberikan sumbangan berita guna mengangkat fenomena 
disekitarnya ke ruang publik. Konsep suatu media senantiasa akan mengikuti 
dinamika peradaban manusia yang saat ini telah memasuki era masyarakat informasi 
teknologi pendukungnya, maka dari itulah eksistensi dari pemberitaan suatu media 
tidak bisa dan tidak hanya cukup bersumber dari seorang jurnalis profesional saja 
tetapi juga oleh masyarakat yang saat ini juga memiliki perangkat komunikasi dan 
teknologi modern dalam upaya menangkap dan menyebarkan sebuah berita yang ada 
di sekitarnya. Namun, ditemukannya fakta bahwa sejumlah program khusus jurnalis 
warga di televisi kemudian mengalami penutupan, yaitu program Jurnalisme 
Khalayak TVRI dan Wide Shot Metro TV. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi 
penelitian ini dibuat, semula praktik jurnalisme warga ini menjadi harapan baru 
dalam bidang jurnalistik di televisi tetapi malah dilakukan penutupan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung apa saja yang terjadi sehingga 
kedua program tersebut mengalami penutupan dan bagaimana penerapan konsep 
jurnalisme warga serta partisipasi warga dalam kedua tayangan program tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan metode studi kasus instrumental milik Robert E. Stake dengan konsep 
citizen journalism, media penyiaran, dan partisipatory journalism. Penelitian ini 
kemudian menghasilkan bahwa praktik jurnalisme warga masih terus diterapkan pada 
media televisi tetapi bentuknya saja yang sudah berubah. 





The Termination of Citizen Journalism Program on TVRI and 
Metro TV 
ABSTRACT 
By: Immanuela Harlita Josephine 
 
This research focuses on the practice of citizen journalism in television. The 
existence of non-professional journalists is found increasingly, initiating new 
direction in a more empathic television journalism paradigm, which was shown by 
the fact that the public may be allowed to provide latest news in order to raise the 
phenomenon around into the public sphere. The concept of a media will always 
follow the dynamics of human civilization that has entered the information society 
era which was supported by technology. This is why the existence of news coverage 
in a media cannot be and is not enough from some professional journalists only, but 
also from the people who currently have communication devices and modern 
technology in an effort to gather and spread the news around them. However, it was 
found that a program specifically for citizen journalists on television such as the 
TVRI “Jurnalisme Khalayak” and Wide Shot Metro TV has been closed. This fact 
then formed the background of this research. Initially, the practice of citizen 
journalism became a new hope in the field of journalism on television but instead a 
closure was held. This research discusses the supporting factors of why both of the 
both programs. This research is a descriptive qualitative research that uses Robert E. 
Stake’s instrumental case study method with citizen journalism, broadcast media, and 
participatory journalism as the concept. This research shows that the practice of 
citizen journalism is actually still applied in television with some changes in the form 
of the program.  
Keywords: Citizen Journalism, Participatory Journalism, Television News 
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